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Методом ЯМР 31P изучено комплексообразование [Rh(H2O)6]
3+ с фосфорной 
кислотой при 55-65ºС. Обнаружено, что в 0,7-1,5 М фосфорной кислоте 
координированным лигандом является H2PO4
--
, и образуются моноядерные комплексы 
состава [Rh(H2O)6-n(H2PO4)n]
3-n, доминирующей формой является [Rh(H2O)5H2PO4]
2+
 с 
ХС 14,50 м.д. при 323 К (W = 12 Гц). Повышение рН фосфорнокислых растворов 
приводит к депротонированию дигидрофосфат-лиганда и появлению в спектре 
обменной линии [Rh(H2O)5H2PO4]
2+
 ↔ [Rh(H2O)5HPO4]
+. Оценена константа 
равновесия процесса [Rh(H2O)5H2PO4]
2+
 + H2O↔ [Rh(H2O)5HPO4]
+
 + H3O
+, которая 
оказалась равной рК~1,5. Нейтрализация фосфорнокислых растворов до рН = 3 
приводит к образованию осадка малорастворимой соли [Rh(H2O)6]PO4, а при рН = 6 
наблюдается почти количественное осаждение моногидрата фосфата акваиона родия.  
Выделены в кристаллическую фазу и охарактеризованы [Rh(H2O)6]PO4 (Рис.1) и 
[Rh(H2O)6]PO4·H2O. В структуре [Rh(H2O)6]PO4 два кристаллографически независимых 
аква-катиона: катионы Rh(1) располагаются на оси второго порядка, комплексы Rh(2) - 
центросимметричны. 
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Рис. 1. Структура [Rh(H2O)6]PO4.                          Рис. 2. Изотермическая дегидратация 
                                                                                    [Rh(H2O)6]PO4. 
 Изучение изотермической дегидратации кристаллических фаз фосфатов родия 
показало, что при температуре выше 100 ºС кристаллическая структура образцов 
разрушается, и фазы становятся рентгеноаморфными и практически нерастворимыми в 
минеральных кислотах. Дегидратация [Rh(H2O)6]PO4 и [Rh(H2O)6]PO4·H2O при 170 
0С 
приводит к образованию устойчивой фазы состава [Rh(H2O)2PO4]. Потеря всех 6 
молекул координированной воды наблюдается при 600 ºС, при этом цвет образцов 
изменяется от светло-желтого через коричневый к черному. Образующаяся 
рентгеноаморфная фаза состава [RhPO4] относительно устойчива в интервале 
температуры 650÷850 0С.  
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